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ŹƺŰƯŵŚŤſřŢưſŻřŢƧźůřŹƽƽŹƺŰƯƺŬƄƳřŵƝźƏƶŝƱŚǀŝ
ƾƯŵŹřŵƶºƬưūŻřƁŻƺºƯōŵŚƘŝřƭŚưţŹŵƶƧŢſŚƴƘƯƱřŶŝƲƿř
ţŹŵƹƶƯŚƳźŝƽřƺŤŰƯƹƝřŶƷřƲƿƹŶƁƹŹżǀƳƹƁŻƺºƯōƽŚƷ
ŵƺºƃƶºūƺţƺŬƄºƳřŵƽŹƺºŰƯƂºƤƳƶºŝƾŝŚƿŻŹřŻřŢºƧźů
ƪºůŢºƿŹƺŰƯŚºŝƁŻƺºƯōŢưºſƶºŝŹƺŰƯƽŹŚưǀŝƁŻƺƯō
ŹŚưǀŝŹŵƪƨƄƯƁŻƺºƯōŻřŢƧźůŢưºſƶºŝƵŶºƴƧřźěƽŚºƷ
ƵƹźĭƭŚƛŵřƹƭŚŬƀƳřƦºƿƽřƺºƫŢºŰţƞƬŤŴƯƾƃŻƺƯōƽŚƷ
ƄºƳřŵƁŻƺºƯōŹŵŢƿźƿŶƯƺŬƹƁŻƺºƯōŢưºſƶºŝŢºƧźů
ƵŶƴƴƧƲǀưƌţƶƧƾƃŻƺƯōƽŚƷřƺŤŰƯįŲſŚěƽŚºƷŻŚǀƳƶŝƾƿƺĭ
ƶƣǈƗƹźƔƳźŝŚƸƴţƹŶƃŚŝƶƘƯŚūƽŵŵźºĮƳżºƧźưŤƯƱŚĭźŞų
ƮƷƴģǀƲƽřƺºŤŰƯŻřƾƄºŴŝƱŵźºƧƾŝŚŴŤƳřŢưſƶŝŢƧźů
ƾƃŻƺƯōƹƭŚƔƳƾƃŻƺƯōŢƧźůƦƿŢưſƶŝŢƧźůŶºƴƯŻř
ĦţřźŤſřƽŢſřƱŵŹŚƷƽŚƷ
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ƾƠƿźƃƦƳřźƟźŤƧŵ
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽÏƵŹŚưƃƽÏƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÕ 
Ö
ţƶƯŚƳźŝƪǀƬŰƽĦţřźŤſřŽŚſřźŝơƺºƟƵŶƃźƧŷƽŚƷƶºƯŚƳźŝį
ƶƐǀůŹŵƾƬųřŵƽŹŚǀŤſŵƾƃŻƺƯōƪºǀƬŰţƪºŝŚƣƞºƬŤŴƯƽŚƷ
ƾƯƾƯƵŹŚƃřƱōƶŝźƿŻŹŵƶƧŶƃŚŝŵƺƃ
šƺºƣƍŚºƤƳƵŹƹŵƾºƃŻƺƯōƶºƯŚƳźŝŹŵƽŹƺºŰƯƺŬƄºƳřŵƽ
ƶŤƃŹƽŹŚǀŤſŵƽƾƬųřŵƶūƺţƶƯŚƳźŝƲƿřŹŵŞƀƳŤľŚƶºŝİŝƺºų
řƿŵŚŬƶƴǀƯŻŵƺųƽźǀĭŵŚƿƽřźŝŜſŚƴƯƽŚƷƵŶƃŹŚǀŤſŵŹƺŰƯ
ŢºſřƵŹƹŵƲŤƟźºĭŹřźºƣƶºƬưūŻřįšŹŚºƸƯƾºƃŻƺƯōƽŚºƷ
ŢƠƷƵŹƹŵźţƺǀĜƯŚºƧŚŝŹŚƧƶƳŚĭƢºǀƤŰţƁƹŹƾºƃŻƺƯōƽŚºƷ
ƁƹŹƱōŵźŝŹŚƧƹƽŹŚƯōƽŚƷšŹŚºƸƯƶºƳřŵŚƤƳźºƨƠţŚƷƽŚºƷ
ƖưūŢſřŶƷřƺƃźŝƾƴŤŞƯŢŝŚŞƏƹšŚƗǈƏřƽŹƹō
ƶºƯŚƳźŝƲƿřŹŵƁƹŹŻřƵŵŚƠŤºſřƵƹźºĭŹŵžƿŹŶºţƽŚºƷƽŚºƷ
ŢſřŶǀƧŚţŵŹƺƯƪƤŤƀƯƽźǀĭŵŚƿƹƦģƺƧŹŵƾƬºƇřƁƹŹ
ƶƯŚƳźŝƂǀěƶƬŘƀƯƪůźŝƾƴŤŞƯƾƿŚěźſƹƽźŤƀŝƽŚƷƵŶƃƾƴǀŝ
ŢſřƁƹŹŻřƵŵŚƠŤſřŵŚƸƴƄǀěźºǀƔƳƾŝŚƿŻŹřƽŚƷPortfolio
ƱƺºģƾţǇƺƤƯƶŝƶūƺţƹPractice Based LearningŹŵ
ƶſƹźěŚƷƾŝŚƿŻŹřƽŵƺųŢưſƶŝřŹƱřŹŚǀŤſŵźŤƄºǀŝƽŹƺŰƯ
ơƺſƽźǀĭŵŚƿŹŵƾƯŶƷŵ
ƞƘƋƍŚƤƳįŹƺŰƯƺŬƄƳřŵŹƺƌºůŚºŝƝřŶƷřƲƿƹŶţƭŶƗ
ƂººƳřŵƹƱŚººĭźŞųšřźººƔƳƶººŝŚººƠŤƧřƹƱřŹŚǀŤººſŵƮǀƤŤƀººƯ
ƱŚĮŤųƺƯōƵŶưƗƞƘƋƍŚƤƳŻřƽŢºſřƶºƯŚƳźŝƲºƿřƶºģźĭř
ƶƯŚƳźŝƲƿƹŶţŻřžěŻřƵŚĮƄƳřŵƞƬŤŴƯƽŚƷƔƳŶºƃİŬƴºſź
ƵŵƺŞƳƾƟŚƧźƯřƲƿřƾƫƹƵŚĮƄºƳřŵŻřƽŹŚǀƀŝŢºƸūřŹƶºƯŚƳźŝ
ŶƳŵřŶƳƶƿřŹřƱřŹŚǀŤſŵƶŝƾƷřƺųźƔƳ
šƺƣƍŚƤƳƶºƯŚƳźŝƱŵƺºŝƶƬŘƀºƯźºŝƾƴŤŞƯƽƵŹƹŵƾºƃŻƺƯō
ƾƬųřŵƽŹŚǀŤſŵƶºŝƅŚųƶūƺţƶƯŚƳźŝƽřƺŤŰƯƹƝřŶƷřŹŵ 
ŹŵƶºƧŢºſřƵŶºƃƽŹŚºưǀŝƽŚºūƶºŝŹŚưǀŝƕƺƋƺƯƱŶƳŚŬƴĭ
ŢƸūProblem Based Approach ƾƯŶƃŚŝŵŚƸƴƄǀěŹŵ
ƁƹŹƶƯŚƳźŝƾƃŻƺƯōƽŚƷŶǀƧŚţƱřƹřźƟƁƹŹźºŝƽŚºƷPBL
ŢſřƵŶƃƺƇřľǇƁƹŹƶƬŘƀºƯƪºůźŝƾƴŤŞƯƽźǀĭŵŚƿƽŚƷŹŵ
ƵŹƹŵįƶŤƃŹŹŵƽŹŚǀŤſŵƽŚºŝƱōƱřŹŚǀŤºſŵƶºƧƾƬųřŵƦºƿ
ƶƿŚěįƶǀƫƹřƾţŚƗǈƏřƽƾƯƵŹƹŵŵŹřƹƩƺŞƣƪŝŚƣŝŚƣŶƳƺƃŢºǀƬ
ƵŹƹŵƶºŝŢŞƀºƳřŹƾŝƺºųƾºƿřźūřįŚºƿƹƾƯƺºưƗƦºƃżě
ƵŹƹŵŵŹřŵƾººůřźūƪººŨƯźººĮƿŵƾƈººƈŴţƽŚººƷŻřƵŵŚƠŤººſř
ƁƹŹŶƴƳŚƯƾŝŚƿŻŹřƽŚƷCase-Based DiscussionżºǀƳƹ
PortfolioƶƬŘƀºƯƪºůƽŚºƴŞƯźºŝźŤƄºǀŝƽźǀĭŵŚƿŢƸūŹŵ
ŢſřƵŶƃƵŶƿŵƶƯŚƳźŝƲƿřŹŵƶƧŢſř
ƞƘƋƍŚƤƳŝƶƬŘƀƯźŝİƴŤŞƯƶƯŚƳźŝƱŵƺƽİƃŻƺƯōźºŝŶǀƧŚţ
ƾŝŚƿŻŹřƁƹŹŻřƵŚƠŤſřMCQŵŹƺŝƹŚƤţŹřšŚƳŚŰŤƯřŹŵƶºƧ
ƾƯƂƳřŵƂŬƴſƶŝźŤƄǀŝŶƯŚŬƳřƶºƯŚƳźŝƲºƿřƞƘƋƍŚƤƳŻř
ƶƴǀƯŻŹŵįƾƯƶƬŘƀƯƪůźŝƾƴŤŞƯƽźǀĭŵŚƿŶƃŚŝ
ƾºųźŝŹŵřƺºŤŰƯƶºŝƾƗƺºƋƺƯŢºųřŵźěƽŚºěŵŹƮºƷŻƺƴƷ
ŢưƀƣƧŢſřŵƺƸƄƯƶƯŚƳźŝƽŚƷŵŹřŵƽźĮƳŻŚºŝƶºŝŻŚǀƳƶƶºŝ
ƽŹŚººưǀŝƾººƃŻƺƯōƽřƺººŤŰƯŹŵƩŚººŨƯƱřƺººƴƗƽƺººǀƬƧƽŚººƷ
ŶƴƳŚƯƾţŚƗƺƋƺƯCRFƞƘƋƶŝġƹźěřŶƴƳŚƯƾŞƫŚƐƯƽŚūƶŝ
ƾŝƹƾƯƵŶƿŵƱōƶŝŚƄƯƹƾƫŚůŵƺƃ
šƺƣƍŚƤƳƶƯŚƳźŝŹŵƭŚƛŵřįƶŤƃŹƽŹŚǀŤſŵƾƃŻƺƯōƽƾƬųřŵ
ƂŴŝƶƯŚƳźŝƲƿřŹŵƱōŻřƽŹŚǀƀŝƱƺƴƧřƮƷƶƧƾƬųřŵƽŚƷŚºƷ
ŶƴŤƀºƷƩřźºƴūƾºƬųřŵƂŴŝŶƣŚƟƵŶºƃƞºƬĪƯƲưºƋŶºƳř
ƵřŹƂºŴŝƲºƿřŵŶºŬƯƽŻřŶºƳřƪƣřŶºůŚºƷæåƵŹƹŵŻřƵŚºƯį
ƂŴŝƲƿřŹŵřŹƱřŹŚǀŤſŵƾƃŻƺƯōƶƯŚƳźŝŚƷŹŵƶºƧŶºƴƴƧƽżƿŹ
ŹŵƾƤƟřƭŚƛŵřƕƺƳƦƿƖƣřƹƶŤƃŹƾƃŻƺƯōƽřƺŤŰƯơƺºƟƽŚƷ
źƿŻƾƈƈŴţƵƹźĭƾƯśƺƀŰƯƾƬųřŵƹŵƺºƃŹŵřŹŹŚǀŤºſŵ
ƦƿƽŹŚưǀŝƽŚūƶŝźĮƳŹŚưǀŝƖƯŚūŶƿŵƾºƯƦºưƧźºĮƳŶºƴƧ
ƂŴŝŶǀţŚſřŢƧŹŚƄƯƩřźºƴūƁŻƺºƯōŹŵƾƈƈŴţơƺƟƽŚƷ
ŢſřƭŚƛŵřŢƸūŹŵƶƯŚƳźŝƲƿřšƺƣƍŚƤƳźĮƿŵŻřŻřƾƄºŴŝ
ŹŵƶºƯŚƳźŝƲƿřŹŵƾƬųřŵŹŚǀŤſŵƁŻƺƯōƂºŴŝƽźºĮƿŵƽŚºƷ
ŢºſƺěŜƬƣƂŴŝŶƴƳŚƯƹƽĥƺºƫƹŹƺƳƵźºǀƛƾºƯƶºƧŶºƃŚŝ
ƶƳƺưƳƾƯżǀƳŶǀţŚſřŢƧŹŚƄƯŻřƽřŶƃŚŝŹŚǀŤºſŵƶƯŚƳźŝƲƿřŹŵ
ƶŤƃŹŹŵƱřŹŚǀŤſŵźƿŚſŚŝƾƬųřŵƽĥƺºƫƹŹƺƳŜºƬƣƪŨƯƾƿŚƷ
ƹžƳřĥŹƹřŜƏƽĥƺƫƺƿŵřŹƵźǀƛƹƶŤºƃřŵƪƯŚƘţƁŻƺºƯōźºŝ
ƾƯźǀŧŚţźĮƿŶƨƿŶƳŹřŸĭƁŻƺºƯōƶºŝƞºƓƺƯŹŚǀŤſŵƾƟźƏŻř
ƿƺŬƄƳřŵƵŵŹƱŚƲǀƿŚºěƽŚƷżºǀƳƽƹƾŝŚºƿŻŹřŹŵƶºƧŢºſřźºţ
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ƶƯŚƳźŝƪǀƬŰţįƾƬųřŵƽŵźŞƷřŹ
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽÏƵŹŚưƃƽÏƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÕ 
ÎÍ
ŢſřŹřŸĭźǀŧŚţŹŵƾƯŚºƛŵřšǈƯŚºƘţƲƿřŹŵřŸƫƶºƯŚƳźŝƽŚºƷ
ƾƯơŚƠţřƽźǀĭŵŚƿŶŤƟřƹŚƤţŹřƶƳŚǀƫŚſšŚƳŚŰŤƯřƲŤƟźĭźƔƳŹŵ
ƱŚưţŹŚěŵšǇřƺſŻřƾŞǀƧźţŚŝƵŹƹŵƾƿŚƸƳƱŚŰŤƯřƞƬŤŴƯƽŚƷ
řƭŚƛŵřŢƸūŹŵƶƯŚƳźŝƲƿřšƺƣƍŚƤƳŻřŢſŹŚǀŤſŵƾƟźƏŻř
źƷŹŵRotation ƂŴŝŹŵŹřźºƣƾŝŚºƿŻŹřŵŹƺºƯźºĮƿŵƽŚºƷ
ƾƯƾƯƑŚŰƫƽƹƾƿŚƸƳƾŝŚƿŻŹřŹŵƶƧŵźǀĭŵƺƃ
ƞƘººƋƍŚººƤƳƭŚººƛŵřƦººƿŵƺººūƹƶººģźĭřƶººƯŚƳźŝƲººƿřŹŵ
Program DirectorƱřŹŚǀŤºſŵƾºƃŻƺƯōźǀſƾſŹźŝƽřźŝ
ƶŤǀưƧƦƿżǀƳƹįƶƯŚƳźŝƽŹƺƄƧƂǀěƾƃŻƺƯōƽżƿŹŶºƃƾƴǀŝƵ
ƵŵƺºŝƞǀƘºƋƱōƾƷŚĮƄƳřŵƪųřŵŢƿźƿŶƯƾƫƹŢſřƽřźºŝ
ŵŹřŶƳƾƟŚƧšřŶǀƸưţƾƄŴŝƲǀŝšŚƏŚŞţŹřƽŹřźƣźŝ
šƺƣƍŚƤƳƶƯŚƳźŝŹŵƶƘƯŚūźŝřźŝŹŵƱŵƺŝƺĮŴſŚěįƾƃŻƺƯō
ƶŤƃŹƽŹŚǀŤſŵƽƾƬųřŵƂƤƳŹŵƽŵŹřƺºƯƵŶºƃƲƿƹŶºţƽŚƷ
ƶºƧƵŶºƃƵŶƿŵƱřŹŚưǀŝơƺƤůƒƟŚůƹŢƯǈſƮǀţźƿŶƯƱƺģ
ŹŵŲſŚěŢƸūŢºſřƶºƘƯŚūƪºŝŚƤƯŹŵƱŵƺŝƺĭƶºƯŚƳźŝŹŵ
šŹŚƸƯƁŻƺƯōŶƴƳŚƯƾţŚƗƺƋƺƯƭŚºƔƳŢƿźƿŶºƯƾƏŚŞţŹřƽŚƷ
ƾƨºƃżěƽźǀĮƄºǀěŜºƏŶƷřƺºƃźŝƾƴŤŞƯŢŝŚŞƏƹŢƯǈſ
ƶºūƺţƲǀºŞƯƶºƧŢºſřƵŶƃƵŶƳŚŬƴĭƾƨƃżěơǈųřƹƾƳƺƳŚƣ
ŲſŚěƶŝƅŚųŢºſřƶºƘƯŚūƩŚºŞƣŹŵƱŵƺºŝƺºĭƶºŝƶºūƺţ
ƾƴŤŞƯƁŻƺƯōźƟƹƪƨƄƯźŝōºŝƮǀƤŤƀºƯźǀƛƽźǀĭŵŚƿƽŚƷŶƴƿƶ
ƵŻƺůŹŵƅƺƈųơřŶƈºƯŻřƾƃźĮƳƽŚƷƱŶºƃƵŶºƿŵƽŚºƷ
ŢſřƶƘƯŚūźŝřźŝŹŵƾƿƺĮŴſŚěƶºƇźƗƲŤƟźºĭźƔƳŹŵƽŚºƷ
ƵŚºĮƳŚƯŹŵƹƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝƶºƘƯŚūƽŚºƷƵŚºĮƳŚƯŹŵźºĮƳƽŚºƷ
ŹŵƶƷŚƯƦƿŢƯŶųŭźƏżǀƳƹžƳřĥŹƹřƹƱŚŤſŹŚưǀŝƢƏŚºƴƯ
ƈƯŻřŢſŵŹƹŵŲſŚěźĮƿŵƢƿŵŚŢºſřƶºƘƯŚūźŝřźŝŹŵƾƿƺĭ
ƭŚºƛŵřƽĦţřźŤºſřŹŵƶºģźĭřƩřźƴūƂŴŝŹŵƁŻƺƯōźŝŶǀƧŚţ
ŶƃƵŵŹƹōżǀƳƲºƿřƲƿƹŶºţŹŵřŹƶºƘƯŚūƪƨƄºƯƪůŢǀưƷř
ƾƯƶƯŚƳźŝŶƳŚſŹ
ƞƘƋƍŚƤƳƶƘƯŚūźŝřźŝŹŵƱŵƺŝƺĮŴſŚěƝřŶƷřƲƿƹŶţŹŵ
ƮǀƤŤƀºƯƵŵŚƠŤºſřƶºƘƯŚūƹŢƯŶºųƱŚƿźŤƄƯšřźƔƳŻřƵŶƄºƳ
ŢºſřƶºƯŚƳźŝƲºƿřƞƘºƋƍŚºƤƳŻřƶºƧŢſřƁƹŹŹŵƽŚºƷ
ƾŝŚƿŻŹřƾŝŚƿŻŹřƶŝƶģźĭřèëåƵŶƃƵŹŚƃřƶūŹŵŶºǀƧŚţƾºƫƹ
ºŝƱŚƿźŤƄºƯƎſƺţƱřŹŚǀŤſŵƾŝŚƿŻŹřřŸƫƵŶƄƳƶƑŚºŰƫƾŝƺºų
ŢſřƵŶƄƳ
šƺƣƍŚƤƳƝŚƐƘƳřƹƱŵƺŝƾŝŚŴŤƳřƶƯŚƳźŝŹŵƽźƿŸěįƾƃŻƺƯō
ƶŤƃŹƽŹŚǀŤſŵƽƾƬųřŵřŵŹřźƣƵŹƹŵƱŵįƂƃƽřźŝƾŝŚŴŤƳř
ƾŝŚºŴŤƳřƽĦţřźŤſřƽřźŝƶƯŚƳźŝšƺƣƍŚƤƳŻřƽŹŚǀŤſŵźųōƵŚƯ
ŢſřƱŵƺŝƵŹƹŵƲƿřŹŵƾƯŹŚǀŤſŵŵŹƺºƯƹŵŚºƿƦƿŹŵŶƳřƺţ
ŵƺųƢƿǈƗŻřİěƺĪſƹŶƳōŹŵƩŚŨƯƱřƺƴƗƶŝšŹŚºƸƯŜƀƧƶŝ
ŶºƴƧŢºƟŚƿŹŵřŹƶƏƺŝźƯƾƷřƺĭƾŤůƹŵƺƃƩƺƜƄƯƽźŤƄǀŝ
ƶƯŚƳźŝƲƿřŹŵƂǀºěƹžºěŹŵƽźƿŸºěƝŚºƐƘƳřƽŵŚƿŻŶůŚţ
ƶƿřŹřƱŵźƧįƵŚĮƄƳřŵźƷƎƿřźƃŜƀůźŝƾƃŻƺƯōƽŚƷřƺŤŰƯ
ŢſřƵŶƃƮƷřźƟƾºƬƗƶƧƽŹƺƏƶŝƶºƿřŹřƮºƛŹįƩŶºƯƦºƿ
ƽŵŚƸƴƄǀěƵŹƹŵƩƺƏŹŵƵŚƯƂƃźŨƧřŶůŶůŚţƵƹźĭƱřźƿŶƯ
ƾƯƎƿřźƃŜƀůźŝźǀǀƜţŶƴƳřƺţŵŚŬƿřŶƴƴĩ
ƞƘƋƍŚƤƳƱŵƺŝİŝŚŴŤƳřƽŹƹźºƋƽřƺºŤŰƯƶºƯŚƳźŝƲƿřŹŵ
ƶƯŚƳźŝƾºƯźºƔƳƶŝƹŢſřƵŶƃƵŶƿŵīŹżŝŶºůŚºţŶºſŹéå
ƦģƺƧƪŝŚƣŶƇŹŵźţŢưƀºƣƶŝƪƿŶŞţƹƱŶƃƾŝŚºŴŤƳřƽŚºƷ
ŶƃŚŝƦģƺƧźŝƵŻƹźƯřƽřƺŤŰƯƱŵźƧźţCOREƽŵŚƿŻŶǀƧŚţ
ƶƳƺưƳƶƧƵŶƃƽƾºƃŻƺƯōƶºƯŚƳźŝƲƿƹŶţƽřźŝƽřƶƫŚƤƯŹŵƱō
ƃƵŵŹƹōƽĥƺƫƺƧŚƯŹŚƟŢſřƵŶì
ƵŹƹŵƶƿřŹřįƮºƧƶºƧŢſřƵŹƹŵƽŚƸŤƳřƶŝŵƹŶŰƯŚƸƴţƾŝŚŴŤƳř
ƵŵƺŝƲǀƴģƮƷƵŹƹŵƽŚºƸŤƳřƶŝŵƹŶŰƯƾƳŚƯŻźƔƳŻřřŹŹŚǀŤſŵ
ƾƯƾƃŻƺƯōŶƴƧƵƺŰƳįƵŹƹŵŹŵŹŚǀŤſŵƾŝŚƿŻŹřįƵŚºƯƂºƃ
šŚº ƳŚŰŤƯřŹŵƱōƂºƤƳƹƾŝŚºŴŤƳřSummativeƆŴƄººƯ
ƶƯŚƳźŝƞƘƋƍŚƤƳŻřƶƧŢſřƵŶƄƳƾƯŶƃŚŝ
šƺƣƍŚƤƳƭŚƔƳƶºƯŚƳźŝŹŵƱŵƺºŝŶºƴƯįƽŹŚǀŤºſŵƾºƃŻƺƯō
ƶŤºƃŹįƾº Ƭųřŵřƺº ŤŰƯƽŹƹźºƋƂºŴŝƱŵźºƧƆŴƄºƯ 
ƶƿřŹřƪŰƯƹįƽĦţřźŤºſřŢºƸūŹŵƶºƯŚƳźŝšƺºƣƍŚƤƳŻřƱō
ƶƿřŹřįŢſřƾƃŻƺƯōƽřƺŤŰƯŶƴƯŹŚŤųŚſƾºſŹźŝŻřƵŵŚƠŤºſř
Log Bookƹ PortfolioŶºůƶºŝƱŶǀſŹŻřƱŚƴǀưƏřƽřźŝ
ŢƿŚƠƧƭŚƔƳŢƸūŹŵřƺŤŰƯƁŻƺƯōƦºưƧƁŻƺºƯōƱŶƃŶƴƯ
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ƾƠƿźƃƦƳřźƟźŤƧŵ
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽÏƵŹŚưƃƽÏƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÕ 
ÎÎ
ŢºſřƵŶƃƵŶƿŵƶƯŚƳźŝƲƿřŹŵƶƧŢſřƵŶƴƴƧƶºƯŚƳźŝƲºƿřŹŵ
ƮŤƀºǀſƦºƿŹŵƶºĤƳōƶŝŚƄºƯƾŤƿźƿŶºƯƪĪºƃæƵŶºƯōŢºſř
ƂǀěƵŵźºƧƦºưƧƱōƱŵźºƧŶƴƯŹŚŤųŚºſƶŝƶƧŢſřƵŶƃƾƴǀŝ
Ţſř












ƪĪƃæſǀŶƯƮŤƀƿźƿƶƯŚƳźŝİŤƯōįŤſŵİƃŻƺǀįŹŚ

ƭŚƔƳƞƘƋƍŚƤƳƱŵƺºŝŶƴƯƾŤƿźƿŶºƯƮŤƀºǀſƱŵƺºŝƪºƯŚƧŚƳ
ƵŚĮƄƳřŵŮƐſŹŵƵŶƃƲƿƹŶţƲǀºŝƾĮƴƷŚºưƷŵŚºŬƿřƽřźºŝŚƷ
ƶººŤǀưƧƦººƿŵƺººūƹƹŢººſřƱōƞƘººƋƍŚººƤƳŻřƾƄººŴŝį
ƶƯŚƳźŝƾƯźƔƳƶŝƽŹƹźƋƵŚĮƄƳřŵŹŵƾƃŻƺƯōƽżƿŹŶſŹ

ƶŬǀŤƳƽźǀĭ
ƵŻƹźƯřŚºǀƳŵźſřźſŹŵŵŚºƿŻƶºūƺţƁŻƺºƯōŵƺºŞƸŝƶºŝƽ
ƶŤƃŹįŵŹřŵŵƺūƹƾƨƃżěíƹìƶºƯŚƳźŝƽźĮƳŻŚºŝřŸºƫƽŚºƷ
ƪǀƬŰţƹƾƃŻƺƯōōƱƞƘƋƍŚƤƳƖƟŹƶŝƶƯŚƳźŝŶƷřƺųƦưƧ
ŵźƧƶƯŚƳźŝƶģźĭřơƺƟƪǀƬŰţƶŝƶūƺţŚŝįƽŹŚǀŤºſŵƾƃŻƺƯō 
 
ƾƬųřŵƶºƯŚƳźŝƭŚƛŵřŹŵƽřźºŝƾƈºƈŴţơƺºƟƾºƃŻƺƯōƽŚºƷ
ƶƿřŹřįƾƴŤŞƯƩřźƴūƁŻƺƯōƦƿƪưƗƢƟƺƯŹŚưǀŝšǈƨƄƯźŝ
ŢſřƵŵźƧƪºůřźƯŹŵƱřŹŚǀŤſŵŢƧŹŚƄƯƶŝƽźŤƄǀŝŻŚǀƳƾƫƹ
ƾƯƵŶƿŵƱōƽźĮƳŻŚŝŵƺƃƮŤƀºǀſƲƿƹŶºţƶºŝƶūƺţƾƟźƏŻř
ƵŚĮƄƳřŵŮƐſŹŵřŹŚƧƾŤƿźƿŶƯƽŹƹźƋƭŚƛŵřŢƿźƿŶƯƽřźŝŚƷ
ŢſřƾŝŚºƿŻŹřŹŵƵŶưƗšřźǀǀƜţŵŚŬƿřƱřŹŚǀŤºſŵƾƿŚºƸƳƽŚºƷ
ŹŶƯŢƟŚƿŹŵƽřźŝšŚºǀƷƎºſƺţżƧźưŤƯƪƨƃƶŝŚţŶưƗƶƧƥ
ƾƯƭŚŬƳřŵŹƺŝƱōƱŵźƧĬƴƷŚưƷƹŵƺƃƮŤƀǀſŚŝŶºƿŶūƽŚºƷ
ƂǀºěƱřŹŚǀŤſŵźưŤƀƯƾŝŚƿŻŹřƽřźŝƶƯŚƳźŝŹŵƶƧƾŝŚƿŻŹřƾºƴǀŝ
šŚƿŹƹźƋŻřƵŶƃƾƯŶƃŚŝ
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ƶŤǀưƧƶƯŚƳźŝƽŹƺƄƧƽƽżƿŹ
ƾƃŻƺƯō 
Program director 
ƵŚĮƄƳřŵźƷŹŵ 
Ƶƹźĭ Ƶƹźĭ 
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ƶƯŚƳźŝƪǀƬŰţįƾƬųřŵƽŵźŞƷřŹ
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽÏƵŹŚưƃƽÏƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÕ 
ÎÏ
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5- Harden RM, Sowden S, Dunn WR. Med Educ. Educational strategies in curriculum development: the 
SPICES model. Med Educ. 1984; 18: 284-97. 
6- Walley T, Webb DJ. Core content for a course in clinical pharmacology. Br J Clin Pharmacol. 1997; 44: 
171-4. 
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